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Grundtvig-Studier ig68
udgør det 21. bind af Grundtvig-Selskabets kendte årsskrift og indleder således en 3. række 
af denne skriftserie.
Det indledes med en afhandling om Grundtvig og Jylland af professor, dr. phil. Gustav 
Albeck, Århus. Bindet indeholder endvidere 2 afhandlinger af bibliotekar, cand. mag. Steen 
Johansen, København, den ene om Familiestriden 1872-73 om N. F. S. Grundtvigs efter­
ladte papirer, den anden om tilblivelsen af Grundtvigs oversættelse af Saxo og Snorre i 
anledning af, at det i 1968 var 150 år, siden Grundtvig udsendte 1. bind af sine berømte 
oversættelser. Amanuensis Andreas Haarder, Århus, offentliggør en interessant under­
søgelse kaldet Syv Beowulf-anmeldere, sluttende med Grundtvigs anmeldelse, som »er af 
en kvalitet, der placerer den i særklasse«. Årgangen indeholder desuden et bibliografisk 
tillæg om Grundtvig-litteraturen 1963-68 ved universitetsadjunkt Aage Jørgensen, Århus, 
samt en anmeldelse af 3. bind af Uffe Hansen: Grundtvigs Salmedigtning ved universitets­
lektor Kristian Kjær, Gøteborg.
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